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Na temelju cijele provedene analize Ta-
di} na kraju daje tipologiju vjernika u novim
eklezijalnim pokretima. On prepoznaje i de-
taljno opisuje tri dominantna tipa: lutaju}i
tip, tip radikalnog tra`itelja te tradicionalno
ukorijenjen i osobno zreo vjernik. Autor
nam tu pru`a (satkanu od vlastitih uvida te
osobnih ispovijedi mnogih intervjuiranih)
suptilnu religiologijsko-psihologijsku analizu
razli~itih `ivotnih iskustva i razli~itih na~ina
potrage za svetim. Ta }e tipologija najvjero-
jatnije biti najve}i izazov daljnjim prou~ava-
njima novih eklezijalnih pokreta, a ona mo`e
poslu`iti i kao solidna osnovica za prou~a-
vanje vjernika u svim ostalim novim religij-
skim pokretima, {to je tako|er neistra`ena
tema unutar hrvatske sociologije religije.
Knjiga Stipe Tadi}a nesumnjivo ima
dvije odlike koje ju ~ine posebnom: nova te-
ma i novi na~in njene obrade. Time je hrvat-
ska sociologija religije svakako oboga}ena.
Koliko }e pak ona uspjeti stimulirati kriti~ke
rasprave o teorijskim i metodologijskim pri-
jeporima suvremene sociologije religije (ko-
je nam u Hrvatskoj tako nedostaju) te nova
istra`ivanja i nove studije, ne ovisi vi{e o au-
toru, ve} ovisi o svima onima koji se bave so-
ciologijom religije te onima koji ju podastiru
novim generacijama sociologa.
Sini{a Zrin{~ak







Cesi, Zagreb, 2003, 182 str.
Autor i autorica knjige, Amir Hod`i} i
Nata{a Bijeli}, te urednica Sanja Cesar –
mladi su istra`iva~ki tim u Centru za eduka-
ciju i savjetovanje `ena (CESI) u Zagrebu.
Oni su u okviru svojeg programa Senzibiliza-
cija za pitanja spola i roda proveli istra`ivanje
Mu{karci, `ene i seksualnost u razdoblju od
2000.–2002.
Istra`ivanje je provedeno uz potporu
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO),
UNICEFa i u suradnji s dr. Jill Lewis s Nor-
dijskog instituta za `enske studije i rodna/
spolna istra`ivanja (NIKK) iz Osla, dr. Step-
henom Cliftom s Christ Church University
College iz Canterburyja i dr. Aleksandrom
[tulhoferom s Odsjeka za sociologiju Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu.
U istra`ivanju Mu{karci, `ene i seksual-
nost autori su koristili prilago|enu verziju
upitnika razvijena u trogodi{njem pilotnom
projektu Living for Tomorrow (@ivjeti za su-
tra), koji je proveo NIKK. Projekt Living for
Tomorrow razvio je me|unarodnu suradnju i
uklju~io ove zemlje: Estoniju, Norve{ku,
[vedsku, Veliku Britaniju, Hrvatsku, Litvu i
Rusiju. To je projekt prevencije HIVa, foku-
siran na pitanja spola/roda i adolescentske
kulture, usmjeren na za{titu reproduktivnog
zdravlja adolescenata i njihovo sigurnije sek-
sualno pona{anje. Projekt nagla{ava zna~aj
me|unarodne suradnje u osmi{ljavanju ade-
kvatnih edukacijskih strategija.
Kao rezultat istra`ivanja Mu{karci, `e-
ne, seksualnost nastala je ta zanimljiva, edu-
kativna i grafi~ki dobro prilago|ena knjiga u
kojoj autori govore o postupcima i fazama
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istra`ivanja, o metodama, uzorku i rezultati-
ma istra`ivanja. Knjiga je podijeljena u osam
dijelova: me|unarodni kontekst – projekt
Living for Tomorrow, adolescentska seksual-
nost u dru{tvenim kontekstu, metodologija,
rezultati, diskusija, zaklju~ne napomene, sa-
`etak rezultata i prilozi.
U poglavlju Adolescentska seksualnost
u dru{tvenom kontekstu autori definiraju
rod kao konstitutivni element dru{tvenih od-
nosa koji se bazira na percipiranoj razlici iz-
me|u spolova. Kategorija roda odnosi se na
dru{tveno konstruirano i nau~eno pona{an-
je. To je promjenjiva kategorija koja se stal-
no iznova mo`e konstruirati i dekonstruirati.
Autori govore da su u hrvatskom dru{tvu
rodne razlike ~esto shva}ene kao biolo{ki
utemeljene spolne razlike te kao takve pri-
rodne i neizbje`ne, da je obiteljska etika ba-
zirana na tradicionalnim `enskim i mu{kim
ulogama, te da su konzervativni stavovi pre-
ma rodu i seksualnosti, poja~avani diskur-
som rata, nacionalizma i katolicizma po-
sljednjih dvanaest godina stvorili dominan-
tnu predod`bu s jakim patrijahalnim vrijed-
nostima. S druge strane ja~anje seksualne in-
dustrije i seksualizacija medija, kao i nedo-
statak seksualne edukacije doveo je do ne-
potpunih znanja i nerazumijevanja seksual-
nog pona{anja.
U poglavlju Metodologija autori nam
govore o cilju i predmetu istra`ivanja, faza-
ma i metodama istra`ivanja. Cilj istra`ivanja
bio je kriti~ki ispitati kako vjerovanja o rod-
nim razlikama, koje se obi~no smatraju pri-
rodnim i normalnim utje~u na norme i o~e-
kivanja mladih u seksualnom pona{anju. Is-
tra`ivanje je provedeno u nekoliko faza: kva-
litativna faza u kojoj je kori{tena metoda fo-
kusiranih grupnih diskusija, kvantitativna fa-
za u kojoj je primijenjena modificirana verzi-
ja NIKKova upitnika, analiza kvantitativnih i
kvalitativnih podataka i prezentacija rezulta-
ta i diskusija sa zainteresiranim mladim lju-
dima koji su sudjelovali u ispunjavanju upit-
nika. Metoda fokusiranih grupnih diskusija
provedena je u o`ujku 2001. s u~enicima i
u~enicama tri zagreba~ke srednje {kole. Sud-
jelovalo je ukupno trideset troje u~enika, i to
u dobi 15–17 godina, u istospolnim grupama.
Teme FGDa odnosile su se na sadr`aje koje
nisu bile zastupljene u upitniku: utjecaj me-
dija, utjecaj vr{njaka/vr{njakinja, pregovara-
nje/dono{enje odluka i pritisci. Osnovna
strategija analize bila je utvrditi najzastuplje-
nije teme i pitanja u odgovorima mladih lju-
di i te kategorije iskoristiti za sistematsko
analiziranje tekstualnog materijala.
Potom je kori{ten NIKKov upitnik s
odre|enim preinakama, prilago|en za potre-
be istra`ivanja na podru~ju Hrvatske. Sa-
dr`avao je pitanja zatvorenog i otvorenog ti-
pa, a sastojao se od nekoliko tematskih cjeli-
na: rodni sistem i rodne razlike u hrvatskom
dru{tvu, o~ekivanja mladi}a i djevojaka u
kontekstu seksualnih odnosa, osobna isku-
stva i o~ekivanja ispitanika/ica u seksualnom
pona{anju. Upitnik je bio primijenjen u
srednjim {kolama u ~etiri grada (Zagreb,
Split, Osijek i Rijeka), a metodom slu~ajnog
odabira selekcionirane su po tri {kole iz sva-
kog grada. Obrada podataka obavljena je na
ukupnom broju od 995 ispitanih.
U poglavlju Rezultati autori govore o
rezultatima istra`ivanja dobivenih putem fo-
kusiranih grupnih diskusija i rezultata dobi-
venih putem upitnika. Rezultati FGDa pred-
stavljeni su zajedno s ilustrativnim citatima
mladih kroz ~etiri grupe tema, a rezultati
istra`ivanja putem upitnika tako|er po te-
matskim cjelinama, i oboga}enim i nadopun-
jenim velikim brojem citata koji su dobiveni
putem pitanja otvorenog tipa koja su pru`ila
{irok raspon kvalitativnih podataka s ciljem
boljeg razumijevanja zna~enja i obrazaca
seksualnog pona{anja adolescenata. Putem
upitnika, nakon definiranja varijabli izvr{ena
je univarijantna (frekvencije i postotci) i bi-
varijantna analiza (hikvadratni test, analiza
varijance, logisti~ka regresija, t-test) uz po-
mo} softverskoga paketa SPSS Windows.
U poglavlju Diskusija razmatraju se re-
zultati cjelokupnog istra`ivanja u odnosu na
teorijsko-istra`iva~ki okvir, a ono sadr`i: na-
laze dobivene putem FGDa, kvalitativne i
kvantitativne podatke dobivene primjenom
upitnika, kao i razmi{ljanja mladih ljudi pri-
kupljena tijekom nekoliko istra`iva~kih faza
(diskusija nakon prezentacija rezultata FGDa,
diskusija neposredno nakon ispunjavanja
upitnika i diskusija nakon prezentacije rezul-
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tata upitnika). Analiza je bazirana na {irem
dru{tvenom i kulturnom kontekstu rodnih
odnosa promatranih kroz adolescentsku per-
cepciju.
U poglavlju Zaklju~ne napomene i
smjernice autori nagla{avaju da je temeljna
namjera istra`ivanja bila razmotriti zna~aj
koji kategorija roda ima za mlade ljude u pe-
riodu kada svjesnije i intenzivnije zapo~inju
oblikovati svoje seksualne identitete i uloge.
Govore kako je analiza pokazala da ispitani
svoje rodne identitete ostvaruju u okviru bi-
narnog modela razlika `ensko–mu{ko, kao
kulturalnog sistema nejednakih, ali i nado-
punjuju}ih suprotnosti, i da postoje zna~ajne
rodne razlike u odnosu na seksualno isku-
stvo za mladi}e i djevojke, kako na indivi-
dualnom nivou, tako i na percipirana dru-
{tvena pravila heteroseksualnosti. Tako|er
nagla{avaju da je namjera tog istra`ivanja bi-
la staviti naglasak na potrebu uklju~ivanja
rodne perspektive u edukacijske i preventiv-
ne programe usmjerene na smanjivanje sek-
sualnih rizika, a aktualna pitanja povezano-
sti rodne neravnopravnosti i rizi~nog sek-
sualnog pona{anja uklju~iti u projekt izrade
budu}eg programa obrazovanja za seksualno
zdravlje u osnovnim i srednjim {kolama.
U posljednjem poglavlju, to je Sa`etak
rezultata, autor i autorica daju sa`eti prikaz
rezultata fokusiranih grupnih diskusija. Zak-
lju~uju da adolescenti uo~avaju da medijski
prikazi `ena i mu{karaca utjelovljuju i pre-
nose uglavnom stereotipne rodne uloge i od-
nose, kako o seksualnosti naj~e{}e pri~aju u
istospolnim vr{nja~kim grupama u kojima se
na~in i sadr`aj komunikacije rodno razlikuje,
kako u pregovaranju i dono{enju odluka ve-
zanih uz seksualnost mladi}i vi{e nagovaraju,
poti~u i preuzimaju inicijativu, a djevojke
razmi{ljaju o kontracepciji i posljedicama ri-
zi~nih seksualnih aktivnosti. Glede pritisaka
djevojke naj~e{}e do`ivljavaju pritisak od
strane mladi}a u obliku manipulacije, prijet-
nji, dok su mladi}i vi{e izlo`eni pritisku od
strane grupe vr{njaka i medija. Daje se i
sa`eti prikaz rezultata analize stavova adole-
scenata o polo`aju mu{karaca i `ena u Hr-
vatskoj i o seksualnom pona{anju i seksual-
noj aktivnosti adolescenata.
Na kraju knjige nalazi se i nekoliko pri-
loga koji su kori{teni tijekom istra`ivanja, kao
{to su formulari suglasnosti za FGD i upit-
nik, cjeloviti upitnik sa svim pitanjima i sl.
Knjiga je izdana na hrvatskom i engle-
skom jeziku. Vrlo je sistemati~na i dobro
metodolo{ki obra|ena.
Donosi nam niz zanimljivih podataka o
seksualnom pona{anju adolescenata i adole-
scentica i o rodnim razlikama u kontekstu
hrvatskog dru{tva i kulture. Mogu}e je vrlo
dobro komparativno prikazivanje i uspore-
|ivanje podataka o sli~nostima i razlikama u
seksualnom pona{anju mladih sa drugim eu-
ropskim zemljama. Podaci tako|er mogu po-
slu`iti za oblikovanje raznih edukativnih
programa za mlade, te mogu potaknuti ra-
sprave i pitanja o {to hitnijem uklju~ivanju
seksualne edukacije unutar osnovno{kolskih
i srednjo{kolskih programa. Knjiga je pou~na
i zanimljiva za {iroki krug ~itatelja. Posebno
je korisna za sve stru~njake koji se bave so-
ciologijom i psihologijom spolnosti: sociolo-
zima, psiholozima, pedagozima, odgajatelji-
ma i sl. Izdana je u nakladi Centra za eduka-
ciju i savjetovanje `ena (CESI), te se sve {ire
informacije, upiti i prijedlozi o knjizi, istra-
`ivanju i projektu mogu saznati i oda{iljati
na adresu cesi@zamir.net i mre`ne stranice
CESIja (www.cesi.hr i www.sezam-hr.net).
Marina Peri}
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